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preobrazi	 u	 emancipacijski	 diskurs,	 koji	









BIOETIČKI MOZAIK. Pokušaj prikaza 
okolišne problematike u bioetičkom 
kontekstu
Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009., 
107 str.
Neosporna	 je	 činjenica	 da	 okoliš	 postaje	
sve	 više	 predmetom	 istraživanja	 raznih	
područja	 ljudskog	 znanja,	 kao	 što	 posta-
je	i	predmetom	neznanstvenog	zanimanja	
(primjerice	 religije).	 U	 ovom	 je	 slučaju	
primarno	riječ	o	povijesnim	i	filozofskim	











la.	Prvo	poglavlje	nosi	naziv	Okoliš je sve 










rio,	 mora	 izgraditi	 posve	 umjetni	 svijet,	
potpuno	 neovisan	 o	 onom	 prirodnom	 u	
kojem	sada	živi.	A	to	je,	za	sada,	s	tehno-
loškog	 i	 ekonomskog	 gledišta	 daleko	 od	
mogućeg.	
Autor	u	ovom	dijelu	knjige	 zapravo	ocr-




navodi	 okvirne	 interpretacije	 misli	 no-
vovjekovnog	 filozofa	 Descartesa	 za	 kojeg	
smatra	 da	 je	 postavio	 neke	 misaone	 di-









Autor	 zaključuje	 poglavlje	 konstatacijom	
kako	 čovjek,	 suočen	 s	 problemima	 uni-
štenja	prirode,	problemima	koji	u	krajnjoj	
konzekvenci	donose	i	mogućnost	nestan-
ka	 i	 njega	 samog,	 mijenja	 svoj	 stav	 pre-
ma	prirodi.	Ne	smatra	više	prirodu	samo	
izvorom	sirovine	i	prostorom	za	odlaganje	
otpada	 ili	 prostorom	 u	 koji	 je	 moguće	
nekontrolirano	 izvršiti	 ispuštanje	 štetnih	
tvari	 bez	 posljedica.	 Suočeni	 s	 dnevnim	
nestajanjem	 mnogih	 vrsta	 spremni	 smo	

















Znamenita	knjiga	Sva naša oružja. Zara-





na	 pitanje	 zbog	 čega	 se	 je	 povijest	 razvi-








Destruktivni	 utjecaj	 čovjeka	 na	 prirodu	
nije	 sporan,	 smatra	 autor.	 U	 razmatra-
nju	 nekih	 dimenzija	 te	 destrukcije	 on	 se	
oslanja	 na	 knjigu	 Billa	 McKibbena	 Smrt 
prirode. Čovječanstvo, klimatske promjene i 
priroda.	Priroda	je,	po	njemu	vrlo	ranjiva	i	
mnogi	njeni	dijelovi	uništeni	su	ljudskim	
postupcima.	 Nismo	 stvorili	 ovaj	 svijet,	
napominje	McKibben,	no	jako	smo	zapo-
sleni	njegovim	rastvaranjem.	Priroda	nije	
bezvremena	 i	 vječna,	 poručuje	 on	 i	 sav	
uništavalački	odnos	prema	njoj	utemeljen	
je	upravo	u	toj	konstataciji.	
U	 daljnjoj	 analizi	 nekih	 konkretnih	 di-
menzija	 destrukcije	 prirode	 i	 uzroka	 te	
destrukcije,	autor	slijedi	sadržaj	knjige	To-
mislava	Markusa	Ekologija i anti ekologija: 
kasna tehnička civilizacija i mogućnosti ra-
dikalnog ekologizma.
Prema	Markusu,	 radi	 se	o	konstituiranju	
antropocentrizama	 u	 čijoj	 srži	 uvjerenje	
da	 čovjek	 nije	 izravno	 dio	 prirode,	 nego	
je	nad	nju	postavljen.	On	oslonce	antro-
pocentrizma	nalazi	u	kršćanstvu,	te	Baco-
novom	 i	 Painovom	 programu.	 U	 tijeku	
posljednjih	 nekoliko	 stoljeća	 stvoreno	 je	





Ovo	 je	 paradigma	 modernog	 društva,	
ocjenjuje	autor,	koja	je	u	mnogome	domi-
nantna	još	i	danas.	
Treće	 poglavlje	 nosi	 naziv	 Res exstensa,	 a	











niranja	 čovjeka,	 ne	 pripada	 dalekoj	 bu-
dućnosti	 i	 nije	 nesavladivo	 složeno,	 dio	
znanstvenika	 smatra	 da	 su	 postupci	 ma-
nipulacije	 genetičkim	 materijalom	 pred	
vratima.	No,	međutim,	sam	proces	čini	se	













Činjenica	 je	da	 je	 čovjek	 jedina	 životinja	
koja	je	svjesna	svoje	smrti,	koja	je	svjesna	
da	će	umrijeti.	McKibben	u	knjizi	Dosta. 
Genetički inženjering i uništenje ljudske 





li	 reći	 tehnologijama	koje	nastoje	 stvoriti	
nove	oblike	čovjeka.	
Oslanjajući	 se	 na	 knjigu	 Vandave	 Shive	
Biopiratstvo. Krađa prirode i znanja,	 au-
tor	 u	 ovom	 kontekstu	 spominje	 i	 globa-
lizaciju.	 »Globalizacija	 nije	 međukultur-









nantni	 lokalni	 subjekt	 stremi	 globalnom	
nadzoru,	 pri	 čemu	 samog	 sebe	 oslobađa	
odgovornosti	za	ograničenja	koja	proizlaze	
iz	 imperativa	 ekološke	 održivosti	 i	 druš-
tvene	pravde«.	
Dio	 odgovora	 na	 ova	 pitanja	 nudi	 Peter	











Autor	 zaključuje	 kako	 globalni	 problemi	
potrebuju	globalna	rješenja.	Platforma	za	
moguća	 globalna	 rješenja	 trebala	 bi	 biti	
nova	 globalna	 etika.	 S	 druge	 strane	 po-
trebno	 je	 stvoriti	 nove	 političke	 i	 druš-
tvene	 koncepte	 zajedništva	 koji	 bi	 mogli	
odgovoriti	 na	 ekonomske	 i	 političke	 po-
trebe	suvremenog	življenja.	Potrebna	nam	
je	dakle	nova etika!
Četvrto,	 posljednje	 poglavlje	 nosi	 naslov	
U predvorju bioetike.	 U	 ovom	 poglavlju	
autor	nas	informira	o	tome	tko	je	bio	Van	
Rensselaer	 Potter,	 o	 razlozima	 nastanka	
bioetike	 i	 njenim	 dugoročnim	 ciljevima.	
Polazeći	od	ocjene	kako	 je	naš	zdravstve-
ni	 sustav	 bolestan,	 medicinski	 i	 moralno	
gledano,	 Potter	 nije	 vidio	 nikakvu	 mo-
gućnost	čovjekova	življenja	u	budućnosti.	
Kad	 je	 riječ	o	održavanju	 života,	po	nje-
govoj	procjeni,	situacija	u	znanosti	i	druš-
tvu	ne	pogoduje	održanju.	S	 tog	gledišta	
može	 se	 promatrati	 Potterovo	 shvaćanje	
bioetike	 kao	 mosta	 u	 budućnost.	 Hrvoje	
Jurić	 u	 svom	 članku	 pod	 nazivom	 Upo-
rišta za integrativnu bioetiku u djelu Van 
Rensselaera Pottera	 kaže	 kako	 je	 njegova	
namjera	bila	da	u	svrhu	rješavanja	»goru-
















i	 prirodnih	 znanstvenika	 za	 promišljanje	




biti	 doraslo	 problemima	 kojima	 se	 bavi	

























jest	 prirode	 je	 nestajala	 pred	 bogatstvom	
ljudske	povijesti.	Moderno	društvo	je	ko-
načno	 definiralo	 praktičan	 odnos	 prema	
prirodi	kao	materijalnoj	osnovi	čovjekova	
prosperiteta.	 Kultura	 je	 postala	 agresivni 
sustav	prema	cjelini	prirode«.	
Bioetička	ekumena	dobiva,	prema	autoru,	
na	 spoznajnom	 planu	 novu	 dimenziju	 –	
onu	 orijentacijskog	 znanja.	 Orijentacijsko	
znanje	ima	za	cilj	utjecati	na	uravnoteženi	
razvoj	 antropobiotičke	 ekumene.	 Iskorak	
u	 sferi	 orijentacijskog	 znanja	 zapravo	 je	
dimenzija	 primjenjivosti,	 odnosno	 etičke	








biotičke	 i	 kulturne	 ekumene.	 A	 bioetička	
ekumena	nije	ništa	drugo	nego	»htijenje	da	
se	u	bioetičkom	ključu	uspostavi	razlomlje-
no	jedinstvo prirode i kulture«.
Autor	 završava	 ovo	 posljednje	 poglavlje	
zaključkom	 kako	 je	 tek	 ovako	 shvaćeno	













Pergamena, Zagreb, 2010., 212 str. 
Knjiga	Medicina i bioetika	pisana	je	iz	pera	
kliničarke	Aleksandre	Frković,	liječnice	gi-
nekologinje	s	dugogodišnjim	iskustvom	u	
znanstvenome	radu,	ali	i	što	je	još	važnije	
